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Public cultural institutions as the archives department should undertake the 
corresponding public service functions, from the archives service facilities 
construction, archives culture education, archives collection of archives information, 
archives processing the product supply, archives information service, the disclosure of 
government information release and so on, are the functions of the archives 
department to provide public service category. In recent years, the social from all 
walks of life demand more and more on the people's livelihood archives, archives as 
the original certificate to solve the problem of a large number of workers pension, 
medical insurance, employment, property disputes, the right to housing, the 
implementation of the policy are closely related with people's lives, "something to 
check the file" has gradually become the consensus of many people. With the 
development of society, the archives information service content, service mode of the 
traditional passive, service means backward, unable to meet the requirements of the 
public service system in the construction of archives. The archives department to 
realize the idea of service oriented to the needs of users, to fully tap and to meet the 
needs of users by using various resources and ability, improve the quality and 
efficiency of public service of archives, "Digital archives resources sharing platform 
to build" was based on the concept of attempt and innovation, is realize regional 
resource sharing of archives information in the construction of archives 
informatization, the effective ways to improve the public service ability, is the 
development direction of modernization of public service. This paper analyzes the 
service platform construction background and practice of archival information 
resources sharing in China, and introduces the domestic and international main theory 
of public service of archives information resources of the basic viewpoints and the 
reality of the situation in recent years, in Huzhou city，Zhejiang province as an 
example, proposed to build a digital file sharing platform design and construction 
process, analysis of the content and the link of archival resources integration and 
sharing service utilization, on the platform running resistance factors and puts forward 
the countermeasures and suggestions for the future of archival information resources, 
to promote the nationwide sharing provides reference value. 
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行在线搜索并获取利用；加拿大 CAIN 能够提供全国 800 多个档案馆在线档案资
源目录信息；英国 A2A 目录数据库能查询利用威尔士、英格兰 18 世纪到现在的
档案目录。 
从国外档案信息资源开发历程来看，一般都是先建立档案门户网站，然后组
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